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COMMENCEMENT 1987 
FRIDAY, JUNE 5, 1987 AT SEVEN-THIRTY IN THE EVENING 
THE AUDITORIUM THEATRE 
PROGRAM 
PRELUDE 
·23° North/80° West"• 
PROCESSIONAL 
·canticle"• 
Text from "Song of Songs" 
Carol Loverde, Soloist 
INTRODUCTION 
Sheldon Patinkin, Presiding 
Chair, Theater/Music Department 




"The Dreaming Slave" .. 
From "The Civil War" 
Text by Paul Horgan 
Vanessa Davis, Alumna, Soloist 
ANNUAL ALUMNI AWARD FOR ACADEMIC EXCELLENCE 
Presentation of Award to Class of 1987 Valedictorian by 
Julie Ellis, President, Alumni Association 
VALEDICTORY 
Edward M. Moore 
MUSIC 
"Anthem of Liberty and Justice"• 
Text by Denise DeClue 
Carol Loverde, Theater/Music Department F&cuftY, and 
Gabrietyn Watson, Soloists 
CHARGE TO THE GRADUATES 
Mike Alexandroff, President of the College 
CHAIR, BOARD OF TRUSTEES 
Alton 8. Harris 
AWARDING OF DEGREES 
Presentation of Graduate Degrees by 
Lya Dym Rosenblum, Vice President/Academic Affairs 
Presentation of Undergraduate Degrees by 
Hermann Conaway, Dean of Student Services 
MUSIC 
"Te II Me It's the Truth" 
From first "Concert of Sacred Music," by Duke Ellington 
Bobbi Wilsyn, Theater/Musk Department FacultY, Soloist 
RECESSIONAL 
·canticle"• 
·Composed by Wilham Russo, Director, 
(ontem.po,ary American Music Progrom, Theater/Music Otpartment 
· •Composed by Wilham Russo end trrno Routen 
Con<fu-cted by W111iom Russo 
CANDIDATES FOR THE 
MASTER OF ARTS DEGREE 
1987 
Jost Antcrio AcabA 
Cathetine Je.on kckt-r 
Cynthia Al'ln Bergquist 
~ra 8erkCMtGh 
JOK Luis Berrios 
Pamela Solon Boyer 
Nancy MMlt Brown 
Ridwd C«-1troll 
,O,,C:e Nystrom Colburn 
Cynthia Kay ~ Cou9hlin 
Dale Paul Oossonvillt 
PrakMh Nagul&pelli Durgiah 
Elolne M. Equi 
Suzanne Morie Etbu·Edringer 
Julie O. Falen 
Ge.rard Andre Faulkne.r 
Andrea J. Frkdf'Mn 
John Richard Grady 
Timothy Jomes Gunsolley 
Feith Lorraine ti.oNey 
Mary Kothteen HOWiey 
Mory K. Heyv,IOOd 
Pamela Cathitrine Hobbs 
Aid~ l.ynn Holi.nd 
Ctwlottt M. HOiiand 
Sheila Horoche,na-G1bbins 
ThomM R. Johnson 
Ootis Matie Jof'den 
Michiko Kasahara 
Zoe Marhoefer Keithky 
MMy Eltl~th Lee 
Theodore love Ill 
MMia Felrpo Lujan 
Ellen Mnt Me)'ers 
Gloria ~n M0ntg0tnt.ry 
Lorraine Marie Mofetti 
Robln-n 
M/J(y t-lOien 
Morgare.t landOn OCOkotjlch 
Vivion Olmos 
!win Adair Olson 
llyce Robin Reisman 
Maureen F. Rita~uche:r 
Susan Jan Rogers 
Leslie Weaver Romero 
Mukul RO'/ 
WIiiiam E. Ruh II 
Uoda SOoon-Eistnt:>ug 
~nch Bake:r Stid'la 
Vero M/Jfy Thalrose 
Tia AMe Tibbitts 
Mary Jo Wenckus<urtis 
kverty Mn Winioms 
Oiane w111oms 
CANDIDATES FOR THE 
BACHELOR OF ARTS DEGREE 
1987 
Hillary Altyson Aeeariu.i' 
Tina S. GtOfgidf ~ms· 
Phyl!IS Shree Adtow 
Patrice Anne Alkins 
Elias Aleris 
Cindy Lee AJme,ico 
Heatne.r Marie Altoo· 
Rolph C. Amelio 
Thomas Michffl Mde-rsen 
Mar1c Anderson 
tasha Oenun Anderson 
D«'lnitl J AnthOn. 




Kevin M, ~tln· 
Ow;ght Edmond Avent 
M. (eolla 8adillo 
Lawrence Balatk 
Maria OSU,.,in Balderas 
Elaine Marie: &,,clay 
Rodney (!.#tis Barclay 
Cathetine MMY Barfoot 
Michael Amozon B&rlow 
Jennife, Lottie 8.voo 
Laura Lee Barrett• 
Daniel Sean Barty 
Lara A. Batton· 
>Je>ds Bottogllo 
Tracey t B&ues• 
David Richard Bazont 
J&me:s Annon Beeson• 
Ernest Belmonte 
Mich«I L Benaln• 
Cliff J. Benewnb• 
Todd William Bems 
Tristan Kaye Berry 
John Christ0pher BertOktd 
Freddy Bertucci 
Pameia J. 8eyak 
Marcia A. Bezonis 
Greg R. BIid 
Herman Boss Bingham· 
Patrice Rose 8'ackburn 
Gettrude Grosvtn« 61air 
Oor'WJ6d James Blake 
Joseph C. Blazen 
Judith AM Sluder" 
/Vtdrew Davtd Blus~in 
Carl Eugene Bohm 
Ronold W. Bolonowsld 
Chartes L. Botton 
AM S, Bonomo" 
Stephanie Ann 8or ash 
WIiiiam L Borgia" 
John Pal.A Bof'relli 
Luthe, T. Bowens Jr.• 
Ann Elizabeth ec:,,ian" 
(Motyrw'I 8'bek•Jadc.son 
CMd E.. Bracke 
Durick e,ogg 
Joseph Anthony Bresde Jr.• 
Robert John Briskey• 
Robert Btoom Jr. 
Daryl L Blown 
Jeffrey Michael &own 
PaVI Emmonuel Browne 
Cher')i A Brubaker 
Robert Andtew Brubaker 
SIWron SChensky Brudcert" 
Go,don R. 8tutffield 
Paimela Sue Buddy 
Richard Allen Budzik 
Mory Ellen Buechele 
We:rne.r H Buol 
Richard Joseph 8urgwinke1· 
AMOf'I (htlstopher 8ur1te· 
Jeffrey Allen Burner• 
Catura Anita Burnett 
Tracy AM 8urns 
Joseph Mictlael Butkus 
Barry Butler 
Cairlene Marie Buvak 
Mn Virg.nla Byrne• 
David Emmett Caddigan" 
Am'/ J. Cahtll" 
EIMbeth Cahill 
Eugenia Calderon 
w,mam MKMel Caldwell 
Marisa Kothleen C61'1lt.ron 
Rtrita Cameron 
Ansela MMia Cam?bf'I 
Gre-gory Brian CaMeld 
Terrance Michael CaintW'i!:11 
Sharon R. <ordinal 
Mary Katherine Car'lson· 
Lori Ann Cairr 
Robert Eart Corter 
David G. CarzOII 
Kyte Caskey 
Jor Mn Catania 
Darlene A. Cattorlni" 
Paolo (.mcchi 
Gress ArthlK c.,ya 
David J .l. Ce:lla 
Patricia R. (hlk» 
Benjamin K Chow 
Robetl A Ch1Xchilll 0 
AmyJant:Clark 
Julianne R. Clark 
Troci Un Cobb 
Amonda I. COit>,' 
Kevin Eugene Cokman 
Sheletta G. Coleman 
.l«M: L. COll.ns • 
Nancy Laurene Collins• 
Robert James COll.ns• 
DoPMt Lyme CoM1 
Susan S. Condon 
Monica t.ynn Homb Conley 
Andrew MICMel Cooper 
l0tenzo C0tey 
Eurice Cotton 
Steve.n E. Couttney· 
KeVll'I Anthony James Craig 
Jeffrey M. Crone 
ThOl'nM DNd Creighton Jr.• 
Dino C. Crisanti 
Donald Owrton (r0S$ITl$0 
J,Of'Nt 8. Cruz 
Kort Vance Cunningham 
Pamela Louise Cupp 
Olen Vero Cuthbert· 
Angela Dartene Dale 
James Roberto O&ty 
Solly A Daly" 
114ndoll Domtwood" 
Patrick o. Dati 
Sherry cyfln Davis 
Timothy ~vi$• 
William Clayton Davis• 
Melvia Ella O<an 
Robe:tt J. Debasdani• 
M1J1Y Theresa Degnan• 
J.arnes Henn Demas II 
Stephen Dempsey 
Jul.ana a. De saay 
Victo,ia J. Di Provo 
Louis Gory Oiamond" 
Sherry o. Dixon· 
Mlehael Andreeu Donley 
ASnb Donnadieu 
Dawn Marie Oorff 
Kim Cherise Doss 
Craig James Dowden 
Pietre L6mont Downing 
Cheryl 1. Dfope:r 
w~ Michael Dfouiin• 
Amy J. Dreyfus 
Ruth Larner Ontz • 
Edward M&rk Driver 
Howard 8. Ducote 
Morlonne J. Duffy 
ThOmas Christopher OurnM 
Jacqueline Mgela Oussard 
Elisabeth Letgh Ovorak• 
A<Stna o. Eakles• 
Tom l. Eaton 
Arthur Ede.lstein• 
Andel'10n M. Edwards Jr, 
John o. Eichensehr-
Mlchoel A Eis.,• 
M&ry Joanne: Elder 
Michelle Marie Elsbury 
l,bO'J B&&ir EMdge 
Bradley RIChard Enervold 
Debt a L. Engelboum 
RC>bin Beth Esptein 
Koren Q'fln Erbach 
Wllliom E. Esbtook 
Ellison Evans 
Dorio R. Fagnani 
Karl& Fe.rgwon 
Mauro Fi0te 
Regina E&oint Fitzpatrick 
LeSky Marie. Flonnesa,n 
Patrick l. Flynn 
Patricia A. Fogarty 
Robert T-Ford 
Audrey l. Forman 
Paul Fortini 
Robert S. Foster• 
loisAnnfowkr 
Marilyn France• 
Ernlty Ann Franz 
Tamara A Frecke 
Louanne Marsatet fries• 
Margaret Anne Ff1sbie 
Pt;ter G. FrOlik" 
Annette Fay Fl.die, 
John Furtner 
MO<il.at Omotunde Fusigboyt 
Rick J . Galfano· 
Michae.l James Gahat~tos 
E.ieen A Go11190n 
Glenn Michoel Gallon 
Kathleen Gonder 
(tvlstopher Gorbrtcht 
Ekno H. Garcia• 
Tracy Deon Garrett 
James M. Gatlin 
Philip M. Gt1b 
Todd Pierre Geoghe~n 
Regina Margoret Geo,ge 
George. Geor~u 
Thomas Paul Gerloch 
Robert W. Gibbs" 
Elltabeth Ann Gibul& 
Kerth Gilmore 
Susoon lee Giofdano 
Woyne Herbert Glanton 
Nancy Ellen SCott Goldberg• 
Richord John Goldschmidt Jr,• 
Will&am AJ. Golomski 
R.,ymond R Goni.a1es 
tsoura Gonzales• 
Alvin Gordon Jr. 
Koren l.y'nn Gomn 
NIChOlM v,ctor Gouletas 
Jone.t Eileen Graham 
Peter Blake Graham 
Ke.Yin Otvain Grandberry 
Joseph ROfMno Grono 
Susan Greenberg 
Carotyn Kathy Gr,bt>en 
Nk:h<>IM E. Gnsanb 
Sharon L. Grutzmocher 
Mtehffl Edward Gryzl&k 
Darrick Edword GurSki 
Janis Gutowski" 
Dorre,n J. Hocker 
Richard A Haerte 
Brian De Forren Hall 
Jeooifer M. Halliday" 
Rlchord E. Homann• 
Stephen Mark Hatnifton• 
Robbin Owle Hampson 
Paul l. Hancher· 
David P. Hancock 
Frank G. Hone:s Jr. 
Dono6d Lee Honkill$ • 
Lindo Lou Hons.sen 
la Vonya Vanie$s& Hardin 
8rltt·M&rk Harding• 
~s Edward Hardison 
Bobbie: J. Harper 
Chlqurta Harrin,gton 
Cassandra Harns 
laura lee: Hart 
RetonJo M. Horvey 
Adrienne Denise Hawthorne 
Thomas J. Heckel" 
MOtthios Helb" 
Pavl R. Hetdenthal 
Mauree.n M. Hennessy" 
Nancy Henriksson • 
Franklin "'an Hervas 
Paul Hette,1· 
Will&&m Bryont Hill Jr. 
Do'1d J. Hind$ 
Leslie Ann Hint:s 
Beth Lynn Hirsch 
Charmaine. Denise Hobbs 
Richord A. HOimes 
Janice Therese: Homa 
GIOCIYS t,nn Hood 
Thomas J. Hoogland 
Kathl~en A. Hoover 
Mron L Horowrtz· 
Richard Jomes Houck Jr. 
M&tthew House 
Jenifer A Howard" 
Jeooifer Leigh Howe" 
Jacqueline Rente Hudson 
Vtcki cyl"ln Hudson 
Solly Ann Huffer" 
Paula Sei.na Huttman 
Megan Kathleen Hughes· 
Bre:ndo Foye Hune:s 
Kenneth Hyne Jr. 
Jennifer Lynn Jac:kson 
LOfri A Jackson 
M&rion Jackson 
DebOrah J. JMge.rs • 
Susan Cher)t Jankowski• 
Michelle Jefferson 
Kenneth MIChHI Jttger 
Gavot1ni Malcque Johnson 
Oorryt Eugene Jonei 
Joc:kquellne Y. Jones 
Hope Anita Jordan 
Jeon Marie Jost·HolloweU 
James Mlchoel JO'fCt 
Jean M. Juarez 
Eddie M. Juroclc" 
Richard s. KedaOM<y 
Ltsa Utyan Kalamaras 
Brion Scott Kalata· 
Ancfrtw James Koktlik 8'&ine. D. loude:r 
Linda M. Kaluzny Laura Suzanne Loving 
Janusz z. l(ar,jnski Mi<:hdle Tulsa Lozlns 
Linda A Kaminski Steven James Lundy 
Petet Deen Kapetan Tirnothy M.P. Lynch 
Laura J, Kaplan Oonak:S A Mac Gregor 
Georgia K«ones· 8rodley wt Magon 
Edward Cati Katz James M, Mahoney 
John Frank Katzbe:ck Ch&rles William Maier 111• 
JQst.Ja Aaron Katzman Oouglos Maler• 
Barbara Denise Keaton Chris.tine. M. Majf:'WSki• 
Kathy Diane. Keen· Jaime R. Malaga 
Victoria L Keene. Teresa Mn M4mKh" 
Deanna Marie. Kelly Phe.tOk: WA Mankg.,be 
Carole AM Kennedy Joseph A Marchisotto Jr, 
Edword Lerov Kensik Jr. Emil K. MarQ1.U1rdt0 
Kelty A Kern Gigi A , Marsalis 
Pairisa Khosravi• Gte.gory Robe.rt Mersey 
Sl\aWndra ShilOnne Kidd Sue. Elizabeth Marten$" 
Ky,.,ng H. Kim Diana Angelica Martinez 
Kee.nan David King Paul H. Martinez 
MicMel King Paul MlcMe-1 Mardnu· 
Jeffrey Lee. Kinney Mary Frances MaSOn" 
Kathie.en A Kirka" Teresa A Mason· 
Cynthia Jean Kitsos William G. Mc Cahe.y 
Miehe.lie. L Klarich Kevin C. Mc Catthy 
Julie. F. Klauslet C.athy L Mc Cullo!JSh 
Erk:k KnaU$ Pame&a O. Mc Donald 
Joseph Louis Kohler'" Mlc:h&el James Mc Ginn 
ICwnbe.rly M. Ko&arich Susan J, MC Aley 
Chri$topher Kenneth Kolk James Fr.ancl$ Mc Ardle.0 
Sung M. Koo Cordda Mary Mc Caill" 
Robert John Kopach JO'/ Lyn MC Come.II 
Gene KoprOW$kl Annette M&rie. MC Crary 
KeMeth G. Kot Felicia M. Mc Cullough 
Mark David kozin Sharon M. MC Gee 
Renata Krasnostan Bart:>ara AM Mc Guire. 
Alexis J. Kray" Patfldc R. Mc KaY" 
Katherine P.atlkia Krupe.la Ju1ie. Dianne. Mc Nulty 
Dana Sire.no krypel" Je..ffrey John Mc Rae· 
Chrkt®het R. Kuc Mark Le.land Meade., 
Brian P. Kuls*I Atthe.rna Me.drth 
Eric 0. KIXtz Jeffrey Lee. Me.hr 
Chartes Joseph l..orty Jr.• Maria C. Menchaca 
Und4 0, Lance David A Mesnard• 
Susan Rose Spector UIUndau David W, Metz.get 
Vale.rte. Kenyetta Landon Laura Lynn Mllle.r 
Jatlet Morie Lan,,e,• Peggy S. Milk:r 
Olen Lark· Wll'fl'lt Andrew Milts,ap• 
Scott Michael Larsson Silvia Ann Minor 
Patrick N. ta Solle. Anthony C. Mrtche.l 
Gail Marie.: taskOWSl<J Paul E. Mitchell 
Diane Dor.a Be.mede.tte Lavtt-ehia• Scott Freinc:is Mrtche.11" 
Dione. l.)'nn Lawless· Mark Chri$tophe.r Mitera• 
Stet,l\an PalA Lawson Mira Mltrovlch 
Timothy Fitzgerald Lawson John Roland MOdiea 
Chris:t()S)her P.aul Lauo Bemade.tte Marie. Moote. 
Peter Stuart Le. V1ne Edward M. MOOte• 
Thomas J. le Be.au Mitchell Solivan Moore 
Scott tee Shagufta R. Moosanl 
Penny M, l.esnou Sheryl Lynn MOrgan 
Tina M. le.to Terri MOrky 
Anne. Morie UsM" Elizabeth Anne MOrris: 
Patrice I. Linder Lisa Suz.anne. MOrris 
Chark:nt Maria Lloyd Jacquetyn Marie. Mott" 
Thomas, M, Lo Pre$U0 Joseph Anthony Mougette· 
Phyllis ~ l.ockhn !<Men MOylan 
Joe. A Logan II GIM ~Iha Muhammad 
KatriU$ Muhamm&d 
l<Md.,a Mlllamm&d 
Kathleen 0. Mullins 
ThOIMS Ross MuntO 
Brigid Mllly Gabr.aus Murphy 
Patricia Alln Murphy 
Shei&a JaM Murray 
Haney Louise Murre~ 
Amos 0 , MY'lck Jr, 
Deborah Tammy Nakashima• 
Julie A Nangle· 
S..ndra Bc:lh N.Othan" 
John Myron Nethe.rty 
Jason P. Ne.uer 
Timothy J. Newman 
Robert Wilder NightW'19ale 
Pairnela 8. Nluon 
David A. Nordmeyer"' 
John R. NOrmand 
Gwe.ndotyn Norris 
Johanna Norton• 
No,a Elkn Fr.ands Novickis 
Diane M&tle Nutter 
Bri«I P. O'CotWlf!.11 
Johnny O'Donnell 
Adrion MOrle O'Gormon 
KeW'I J. O'Malk:y 
.k!:ooife.r I. ~, 
HOiiy Amondo Ol,on' 
Thom Gregory Olson 
Geo,ge. F. Orlowski 
[Y<lyn Rojo 0< Ordz 
Marie OStMe.110• 
Elizabe.th t. ~ns· 
Tanya Elaine Owens 
Heidi Mark Pabich 
Lisa M&rie. Pace.• 
Mkhe.lle T. Pohl" 
Maf\'ln Paige 
M&ria A Pak>mar 
John Ale.xande.r Paluch 
Claudette toulse Pendley 
Toula Nicolk Papadakis 
Seymour Emanuel Paraimore. 
Mlchdle Marie PairkS• 
SusaMe Leigh Pesick" 
Robert Anthony Pastore. 
Pame.&a Marie PMtorek 
JesSiea Mara Pearlman 
Oenene L Pearson 
Khoiog Pdte.klan 
Dana Lynne. Penaherrera 
John H. Penfield 
Stebe.rt Jame.$ Perea 
Cathe.tine Perez-ReYt;S• 
Timothy James Patrick Pfeiffer 
Nancy $, PhlfHps 
nna Marie Pkmonte 
Dina Elizabeth Pieunattel 
Peter Pie.ruccini 
Pamela Re.Me Pietrowski• 
Cynthia A Pighmi 
Mlc:~1 J. Plgnato 
Lauren C PilOt 
Tanya Pinche.on 
Teresa Polk-Henderson 
SuzaMe Mary Powlll$ 
Robert A Prager 
Michael Alen Prtnde.rsast 
Michele Renet Price• 
Gregory Sttfan Pr)'O( 
Cynthia P\,Sl>«k• 
MOrs,Met Helen Puzyk· 
JohnOeanPyk.a 
AIY,OnA.RMb 
Phillip H. Rab 
/osepn Thomas Rabig• 
Ray Radetia· 
Susan C. Rae 
Al:t'onso Ramos Jr. 
JO)'Ce Sahara Rapier 
Fredtrlck Joseph R.,poport 
Gttald A Ratz• 
Laur a Arvl Ray 
8afrl cyn Redmon 
Ktvin lemard Reed 
Derek Alan Regnier• 
Kerry Morgortt Reid 
Louro Arvl Reilly 
Paul Raymond Renz 
James v, Resch 
Cefmtlo Re~s 
Robert E. Reynolds 
Mlchtlle A. RhOnt 
Willie Richerd 111• 
Mere Rkhman 
Gtraldlne H. Rk:ktrt• 
Kbryn M. Riedl 
Anthony V. Riscossa 
EnrtQue Rlve-ro 
Urde Sue Roberson• 
Paul Roberts 
Su5anaRodrlgu<z 
Erice H. Roewedt 
Lisa Diane RQSers 
Mery Mn c. Rogers 
StbCY Erin Rogers• 
The.resa Mne Rohrich 
!wtn Elizabeth Roman· 
Bret Jeme,s Roos 
Patrick Alen Rose:bt.rrye 
Merk Rosen 
LOUISot Rosenbt,9 
Greta R. Ross• 
Ardle: R. Rowe 
Kot()fyn lkne Rubin 
l"Opakern Ru-enbonthoc:ng 
John Ktnne:th Sabo" 
~ro L. SOkOrya 
Cathe.rim~ Sala~· 
Jeffrey Aron SOlenger 
Vinctnt sonc.nez Jr 
Devid Brian Sanderlin" 
Kathi Mn SOndtrs 
vanfrtdtrick SOndtn 
Oe,nice Kay Sauber 
John S. SOvage 
Dafltfle. Perone Saxon 
Robert Seard 
Kurds WIiiiam SCl'Wllue.r 
Julia SCheer 
Ardis M. Scheller 
Scott Bto SChtt1ktr· 
Uent M«ie Scherer· 
David Raven Schmidt 
Mark w. SChot.ne.cket4 
Usa J. Schreiber· 
Roslyn SChuste.r" 
Karen R. Stitzer 
Cynthia o,.,,. Sexton 
Etik4 Renee Shavers 
Mellssa A. Shennan• 
Janice M. She.tty 
Elizabeth v. Sh~rs· 
Arrry RO';Ct S,__.ttteworth 
Karen D. ShYl'I(: 
Melissa G. Sic.hta 
JOhn Andrew Siebert" 
Alan Howard Singt:r 
0«)'1 S.ngleton 
JOhn Howard Skktseh" 
Christopher C. Slomka 
Marc Joy SmoH 
~rltt1tSmith 
Enid Patricia Wells Smith 
Unda Acltlt Smith 
Prentice Stnclair Slnth 
Priscilla Ruth Smith 
SOndro Denise. Smith 
Yvette: Yolanda Smith 
Cynthia J. Sneddon 
Adtle.nne De.neen Sne.11 
Jot Snyder 
David W. Sorensen• 
Fronk Sparano 
Joseph C. Spotso, a 
Joan M. Stochnik" 
Ge.rord M. Stanlnewskl 
John F. Stanton Jr 
Enoch l. Stapleton 
Ste.phonle o. Staton 
Shawn Ann Stavros• 
(ynthie Oenee.n Steele 
Thomas A. Ste.Iner 
Lisa M, Stevens• 
Catherine: Ann Stire:k 
Jac:k Ste:wa,rt Stitzel 
Myron A Stofer 
Susan Pauline: Stoller 
Jomlt l.)'nn Storms• 
Rieh&rd w. Strasser" 
Joseph Edward Sullivan 
Daryl Lynn Su, .... 
OOMld V Svt.h&a Jr. 
James Car1 SW:h&a 
WIiiiam A Sviatko 
Etk: M. Szambetis 
James Fred Tanksley Jr. 
William 8. Tarhn 
MO<vin L. Tatum 
Robin E. Tatum 
!Aune: Anne Towse. 
StephenL.Tayk)r 
Wande Faye Owens Taylor 
Jcooife.r Ann Thie:se 
Btrna1dine Thomas 
Margaret l Thomas 
V',ctori& letgh Thor 
Donald Vieto, Thol'nton 
t,vnn Denise: Threatt 
J«ntS G Timbers 
Tina Marie Tindell 
Sondra cynn Toledo 
Dawn Allison Torgersen· 
Calvin P lownse:JI 
Sen Kam ro,, 
Harrttt Mn Trier 
Ha~Tmh 
Mita Gail Trower 
Kenneth Y. Tsai• 
Fai th Tubl 
~niel A. Turek 
Jo Ann Urzedowski 
Rot>tr~ Va<:ker 
Juan Valc::ivie 
ThOmas M. Vale.nta 
Chris~e Valento, 
Kimberly Renee: Vann• 
Th&ddtusJ. vassmtr 
Vale:tie Otnis,,t Vaugtvl 
Mich&tl w. Vetterick" 
Rudy M. 'l><kapie 
Vincent John \t,sti 
Ronok:t e. Wade" 
Kathe:(Wle Ruth Wa,sner 
(arrol cyn Walker 
Frostine Walker 
Keith Lamon Walker 
Thomas J. Wall 
Ewc:11 L W&llaee 
Ginger Monica Wallace: 
Natalie A Warbdy 
l.YM Morie Watson 
Stank:y Bernard Watson 
Anrta Kornetz Weiss• 
Rox.ane Lorraine Wheeler 
MOnica Whitake, 
Timothy Ke.nneth Widcstrom• 
Antoinette Wilkes 
Elie A Will" 
Felicia L Williams 
HOiy NICOiette W1lliamS" 
Hugh t Wilhams 
James Williems II 
Sheila Marionneaux. W1H'6ms 
Wyith Keith Williams 
lenny Witson • 
Ph)III, WolSon 
Michek 0. Wc,ne:r 
lucyna Wojtas 
Matthew J. WOIU 
The:,esa M. Woznicki 
Noble A. Wright 
Kathryn Most.Mio WySOCkey" 
Mark Jonathon Yacko 
Samuel Thomas Youmans• 
Christy Jean )4:)ung 
Pame.'8 R. Young 
~vid s. Zachatko 
Kothlttn Mefte Zasadll 
Richard MicMe:1 Zeid 
Susan Kathe.not Ztlehe.nko 
MOfk J. Ziemann 
Melissa M. Zitte:r 
Aaron Douglas Zut>tr 
James Matthew Zule:vic 
Mark Richard Zurawiec 
Gtego,ry Mitchell Zurek 
Robert Edward Zwart 
DISTINGUISHED HONORS 
JUNE 5, 1987 
LAWRENCE K. GROSSMAN 
President, NBC News 
M Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
We present this honor for your enlightened leadership of one of 
the world's great agencies of public information and courageous advocacy 
of a free and independent press. 
Presented by Edward Morris 
Chair, Television Department, Columbia College 
PASTORA SAN JUAN CAFFERTY 
Professor, School of Social Service Administration, University of Chicago 
M Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
We present this honor for your exemplary civic engagement and critically 
valuable social research. 
Presented by Harold Richman 
Executive Director, Chopin Hall Center f0< Children, University of Chicago 
JACK BRICKHOUSE 
Sports Broadcaster 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
We present this honor for your unique contribution to the quality of 
Chicago's life and for the integrity of your service to the community. 
Presented by Ward L Quaal 
President, Ward L. Ouaal Company 
MARGARET BURROUGHS 
Founder, Ou Sable Museum 
AA Honorary Degree , Doctor of Arts 
We present this honor for your comprehensive artistic accomplishment and 
dedication to the democratization of artistic opportunity and as founder 
and inspiration of Du Sable Museum. 
Presented by lerone Bennett Jr. 
Senior Editor, Johnson Publications 
IRVING B. HARRIS 
OistingutShed contributor to children and famity welfare 
and broadcasting industry leader 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
We present this honorforyour enlightened and generous service to the 
welfare of children, the quality of family life and American education, 
and to the health and humanity of the Chicago, national 
and world community. 
Presented by Bernice Weissbourd 
President, Family Focus 
JAMES HIGHTOWER 
Texos Commissioner of Agriculture 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
We present this honor for your consummate representation of the most 
humane aspirations of a democratic society: 
human equality, social justice and economic equity. 
Presented by Marjorie C. Benton 
Choir, Save the Children Federation 
and Member, 8o<lrd of Trustees of Columbia College 
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Robert L. Rothschild 
David R. Rubin 
David C. Ruttenberg 
Lowell E. Sachnoff 
Alan Saks 
Erwin A. Salk 
David S. Solomon, M.D. 
Joseph L. Turner, Jr. 
Nicholaas Van Hevelingen 
Jeanne M. Weislow 
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